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Noca: Lamentem profundanient no teñir entre nosaltres 
Berta Canonic i , ¿qui si no podria interpretar amb tots els 
matisos possibles, fms i tot anib comentaris d'alta volada, 
r ú l t i m testinioni literari del desapareguc Reina ld Virgili? 
í ) e bcn segur que ningú igualaría la fina intuició de la 
nialaurada mécenos, la rica empresária d 'or igen j u e u que 
va manteni r amb Virgili el pacte íaustic de rebrc, a canvi 
de grans sumes de diners, els manuscrits origináis de les 
seves noveMes per csdevcnir-ne Túnica lectora. Peces de 
niuseu que van r o m a n d r e en secret, només per al seu 
gaudi personal, c o m un quadre del genial p in tor figue-
renc pcrtjat en el despatx d 'a lgun avar coMeccionis ta . 
Pero com déiem, la seva opinió cns és del tot impossible, 
ens va deixar anys després d e la nior t del gran escriptor, i 
per tant ens haurcm de conformar amb una brcu aproxi-
mació de l ' ingenu sotasignac. 
Miquel Pairolí (Quart , 1955), periodista i escriptor, 
és qui ha pogut rccoliir finalment la novcMa postuma i, 
fins i tot, reconstruir la historia secreta de Virgili, la del 
ñll rcbutjat i de Tesposa estimada en la llunyania. El Ilibre 
q u e arriba avui a les mans del lector con temporan i . mes 
de míg segle després de la seva redacció, aconscgueix tan-
car el cercle vital del nostre Reinald . Es tracta del testa-
m e n t literari de Virgih, l 'úUim test imom de la seva gran-
desa literaria, acompanyat de la recerca deis orígens que 
duu a ternie e! fill oblidat per tal de recuperar la verítable 
historia del seu pare, per poder, en definitiva, reconstruir 
el seu passat. 
Al ilarg de la novcl'la navcguem entre els dubtes cre-
atius del geni literari, ens endinscm en el complcx art de 
l'escriptura, con templcm les vicissituds que viu Tactor per 
donar forma a la seva obra i com aquesta deixa un buit de 
dolor irrecuperable quan passa a mans de Túnica compra-
dora, Ber ta C a n o n i c i . C^oncixem, per veu del mate ix 
Re ina ld , c o m crea, pateix i t a m b e c o m es dest rucix a 
partir de les novel-Jes, filies d'ell mateix que reflecteixen 
el seu procés vital, des de Teclosió d ' un geni fins a la 
niort d 'un dcment , passant per la plenitud creativa d 'un 
escriptor condcmna t a la seva passió. 
Reina ld Virgili va mor i r sense res, sense haver c o n e -
gut l ' amor i abandonant tots aqucUs que Testimaren. Va 
ser u n h o m e convertir en símbol d 'una época, uns anys 
de plenitud entre guerres que s'extingircn amb Tarribada 
de la barbarie. Virgili va csdevcrúr un autor obÜdat, pero, 
grácies a M i q u e l Pairol i , el l ec to r podrá gandi r d ' u n 
escriptor digne de memor ia , memorable . 
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